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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui manfaat yang 
didapatkan oleh Toserba MM 168 Kampar, setelah melakukan investasi D.M.S 
Accounting Software. Investasi teknologi informasi terdiri dari biaya total lifecycle 
dari keseluruhan proyek atau potongan proyek yang melibatkan teknologi informasi 
termasuk di dalamnya biaya operasi setelah proyek dari sistem yang telah 
diimplementasikan. 
 
Penelitian ini menggunakan metode Information Economics, Information 
Economics (IE) merupakan metode yang dikembangkan oleh Parker pada tahun 
1988. Hal-hal yang tertuang di dalamnya adalah untuk menganalisis biaya (cost) 
dan manfaat (benefit) yang diterima ketika suatu perusahaan memutuskan untuk 
menggunakan suatu teknologi/sistem. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah 
yang bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Metode 
pengumupulan data yang digunakan adalah studi literatur, wawancara, dan 
kuesioner. Responden pada penelitian ini berjumlah 1 orang yaitu pemilik dari 
toserba MM 168 Kampar, Riau. Teknik analisis data menggunakan return on 
invesment, traditional cost benefit, manfaat tangible, manfaat quasi-tangible, 
manfaat intangible. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan investasi D.M.S Accounting 
Software pada Toserba MM 168 Kampar memberikan manfaat baik manfaat nyata, 
maupun tidak nyata, hal itu dicerminkan oleh skor yang didapat berdasarkan IE 




Kata Kunci: Information Economics, Manfaat Investasi, Investasi Teknologi 
Informasi, Domain Bisnis, Domain Teknologi, Manfaat Tangible.
